




























































































































































































































































































































































































































































































となっている。（２項検定①p=0.00<0.01 ③ p=0.00 





















































（Ａχ2=41.238, df =3, p=0.00<0.01, Ｂχ2 =3.20, df= 



















































ら れ な い。（Ａχ2=28.125, df =2, p=0.00<0.01, Ｂ 
















（Ｂ χ2=4.50, df=1, p=0.034<0.05, Ｃ χ2=21.714, 
















られなかった。（Ａχ2=29.2, df =3,p=0.00<0.01, Ｂ 
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　　　This study aims to clear the efect of the conflicting teaching information to revise the cognition of the ~rule 
system, which the learners have haven in themselves, to the more correct cognition. In that case, the 3 groups were 
divided by the diference of choice pattern about “what is the condition for the good teacher ?”and the efect of 
 relation between the groups and conflicting teaching information is examined.
　　　The folowing results were acquired.
1） About the cognition of the ~rule system, the learners think that they consider teacher KINPATI and YANKUMI 
good teacher who are broadcasted on television.
　 The important condition of reasons was that the teacher stands by the students.
2）About the Efect of presenting the conflicting teaching information, the group of “the teacher stands by the 
students” decreased the choice numbers of “the teacher stands by the students”, the group of “the teacher who 
stands by the students and is eager to coach voleybal in extracurricular activity after school” decreased only the 
choice numbers of “the teacher is eager to coach voleybal in extracurricular activity after school”, the group 
except learners of above groups increased numbers of“the teacher is eager to coach voleybal in extracurricular 
activity after school” and “the teacher who advise the students to correct their the behavior or thinking.
(Uyo Gakuen Colege ) 
The Efect of Presenting the Conflicting Teaching Information to Revise the Cognition of the
 ~Rule Systems in the Learners (1)
－ Using “What Is the Good Teacher ? and What Is the Condition ?” －
